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MINTSTEJZIO DE LA GUERRA
....-! : : : : ..::::::::::::: ::::::: :: :::
(De la Gaceta).




Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Rnrl!lJ:l1adara.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Arli1leria.
Excm~. Br.: En vista de la: instancia. quE'}, V.M_cursó
" .'
con su oficio de 26 de marzo próximo pasado, promovida
por D. Luis Aguir1'6 y Garcia Solalinde, en súplica de que se
le concedan los beneficios que la legislación vigente sobre
ingreso y permanencia en las academias militares concede
á los huérfanos de militar muerto en campaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo presente que por real orden de 24 de octubre últi·
mo (D. O. núm. 241), se concedió igual gnuñ.a tí su hermano
Don Rafael, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido acceder ti. lo que
el interesado solicita. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demál'l efoows. . Dios guarda á V. E. mnehes M08. Ma·
drid 7 de abril de 1897.
Reino, ha tenido á bien disponer que además de los cuatro
profesores y los veíntíclnoo tenientes alumnos del último
año de estudios que previene la real orden de 25 de febrero
último (D. O. núm. 45), pasen. á. la fábrica de Trabia,lo
ef¿ctúe también en las mismas condiciones que:se' mamsn
en dicha real orden, un segundo teniente alumno más, que
pasó á dicho curso con posterioridad tí la citada real orden
por consecuencia de exáme~es extraordina:cio~ que le fueron
conoedídos.
De real orden lo digo á V. E. para "su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeé, V. E: muchos sñoa. Ma-





:ElPresidente del Consejo de Ministros,
ANToNIO CÁNovAS DEL CASTILLO
Autorizado para venir á la Península por su mal
estado de salud el Capitán general y Gobernador general
de las islas Filipinas, D. Camilo Polavíeja y del Castillo,
En'nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el teniente general D. José
Lachambre y Domínguez se encargue del Gobierno ge-
neral y Oapitanía general de aquellas islas, ínterin toma
posesión de dichos cargos, para los que ha sido nombrado
por decreto .de veinticuatro de marzo último, el capitán
general D. Fernando Primo de Rivera y Sobremonte,
Marqués de Estella.




Excmo. Sr.: Aeced.iendo ti lo propuesto por el Direcior
da la Academia de Artillería en oficio de 29 de mano últi-
mo, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
~QA.
Señor Oapitán gene.$! de Castilla la Vieja.
... -
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Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de }?agoa ae Gu.rra.
Exonio. Sr.: El Rey (lí. D. g.), Y00 SÚnombre la nei-
na. Regente del Reino, hn~nido ~ bíéii 9Ófioei1~f el éIÍipli3ó
snperíor inmsdhi.to, en proplle!fa ordÍi:il!.tia t1g i1.f1~, ,
los jefes y oñoíslee de lá eeeala &Onva del ftttlla de Ififán~.
ría comprendidos en la siguiente reJ.aoiM; que prin.6iPtk
son D• .luaD. Ru.izT~ J tEll:mins. oon D. Emi1ie Golme·
nares MaDspat, por ser llJl3 más antiguos de sus r~vas
escalas y hallarse deolaradO!! aptoa para el aseenso, debien-
do disfrutar en el que se lea confiere, la efectividM que en
la misma se les asigna.
De real orden 10 digo & V. E. para. sü bohooimientó y
demás~. Díoa guarde i V. E. muchOl!l afias. Ma·
drid 8 de abril de 1897.
citado y reune las eondíoíones exígídas; asignándole en su
nuevo empleó la antigüedad de la fecha del expresado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Salíor Capitán general de Caatilla la Nueva '1 ExtreDladura.
Seííor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Br.: Oon arreglo á lo dispuesto en loa reales de-
cretos de 24 de octubre de 1895 y 18 de marzo último
(O. L. núms, 352 y 68), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo de 2.0 teniente de la esoala de reserva retribuida de Oa-
ballena, pasando á Ultramar á se'rvir en comísíén en el ar-
:0181 de Infantería, ínterin no haya vacante de I!lU clase en
Oaballería, á los sargentos D. JUln Fernándec Ihrtín y Don
Abollrdo Glltiérrez de la Solanl, del regimiento Caladores de
Alfonso XII núm. 21, que lo han solíeñado y reunen las
eondíeíonea exígídas, asignándoles en su nuevo empleo la
antigüedad de 27 de julio de 1895, al primero, por ser la
que le corresponde con arreglo ij lo dispueatQ en el art!culQ
Exomo. Sr.: Oon arreglo á lo dispuesto en el real de- 2. 0 de la real orden de 31 de agosto último (O. L. nüme-
creto de 18 de marzo último (O, L. núm. 68), el Rey (que ro 204), y la del di!' 4 del mlls aotulll, al segundo. .
Díos guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afios. Ma-
la escala de reserva retribuida de Ingenieros, con destino á ¡ drid 8 de abril de 1897.
Ultramar, á los sargentos que expresa la siguiente relación,
que comienza con D. Eduardo Muela Camaeho y termina
éon D. Mariano Martines Holera, que lo han solicitado' y re- Señor Oapitán. g0n.eral de Snilla J Granadl.
unen las condiciones exigidas¡ asignándoles en su nuevo em- !
pleo la antigüedad de la facha del eapresado real decreto. I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ,
demás efearos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d;id 8 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 18 de marso último (O. L. núm. 68), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenldo a.
bien conceder el empleo de segundo teniente de la.escala de
reserva retribuida del arma de InfanterÍa, con destino á Ul-
tramar, á los auxiliares de Administración Militar D. Enri-
que Cosido iáuehez y D. AnioetoCárcamolIal'tíuez, que pres-
tan ami serviciol en la Ordenaolón de pagos é Intendencia
de esa región, respectivamente, por' haberlo aolícitsdo y
reunir las condiciones exigidas; asignándoles en su nuevo
empleo la antigüedad del día 18 de marzo último, al prime.
ro y la de 31 del mismo mes, al segundo.
De real orden lo ffi.go á V. :ID. para su oonocímíento '1
demás efeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra_
Sefiorea Capitanea generales de la primera, quinta y sexta
regionu é islas Baleares.
Relación que se cita
D. Edmrdo Muela. Oemaeho, del primer regimíento de Za-
padores Minadons.
.» Franoisco Monterde Olmos, del ~ento de Ponto-
neros.
» Lsureano Garcia Prieto, del primer depósito de Reserva.
• Mariaao Martipes ItIO}618, de la.B~ Topográfica.
Madrid 8 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Gawn.
Señores Presidente de la Caja de inútiles y hl1~ de la
,ExQmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de- , Gaerra.,.CapUanes.~erales d~ la p~era. ~da, ter-
ereto de 18 de marso último (O. L. núm. 68), el Rey (que 1 cara, qumb, ~xtayóctavareglOll&S, iBlu Canarias, Cuba.
Dios guarde), y se BU nombre la Reina Regente del Reino. Filipinas Yheria lüeo, Comandante general de Cauta y
ha tenido á bien oonceder el empleo de segundo teniente de Directvra8 .de la &euela Superior de Guerra y ~eademia
laesoala de reserva retribuida del arma de Infantería, oonI ie Infimtana.
delmno á Ultramar, al sargento D. Pablo Lau.o.Arias, del
beialIón Oamdorea de Alfonso XII núm. lo, que lo ha soli-
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.Relación que se cita
15&
e;=- .. _ - .. ", ,
' . . Em~ ~JrRCTmD..@ ..,
G!~o' Empl eo! Situllción actual N OMBRE S quese lee conñere Dí a Mea I~
\Reg. Rvll.. de Oalatayud n.? 111. D. Juan Ruiz Taberner., , , • • • • •
Coronel••••11:
mjuzo • •
Idem m. de Baza núm. 90 ..... ) Angel Oebríán y Pardo, • •••• ídem •••
) T. coronel.. tdem de Vsd-Ras núm. 50 ... •. " Anto nio Beamud y Masss .••. ídem , . .
Idem RVt\. de Fl andes núm. 82. ) Antonio Cuevas Flores• •. , •• 31 ídem •••
Ministerio de ís Guerra ....... ) F ederi co Madar íaga Buárez•• 31 ídem • ••
Bón. R'va. de Canarias núm . 3. )lo Ricar do Sánahez Agu írre . •• 24 febrero ..
Idem id. de id núm. 6.•..•.. . ) Basilio López Laplana.•.•••• 24 ídem •••
Idem id. de id . núm . 5 .. • . • • . ) J oaquín Aguilera Gutiárrez • • 24 ídem •••
Zona de Getafe núm . 16....... ) Antonio Martín Garcís ...... 2 marzo•.•
Idem de Zaragoza. núm, 55 • . .. ) Joaquín del Hoyo Graeía ••• • 10 ídem '"
Distrito de Cuba. • • . • . • •• • • • • • ) León Gaona Gabriel ••• • ~ •••• 13 ídem •••
Reg. Bva , de Cácerelil núm. 96. ) An (lrés Pasalodos Moreno ••••
T.Oorone1.
18 ídem ••• 1897
~ Comte •• ••• ldem id. d.e Terual núm. ,77.• . 1 ) Ant~}nio Cebollino Gré .• •••• 13 ídem •••
Zon. do Logroño núm. 1; Ofioial~
mayot de lA Comisi ón mlxta »' . 29 ídem •••dereclutamíento de dicha pro. Eugemo López Guerrero Tuy.
vlnOlá •••• " ".......... ..... lit
Rag. R'9'a . de Antillll.~ núm. 681~
ídem •••, jefe d~ estudios del Colegio de ) FeueriooGsstlllberMontenegro 31
Huérfanos de la Guerra • • • . • :
I M~Distrito de Filipinas .••••••••. ~ Alfredo González Menéndez ••Reg. de Zaragoza núm. 12 ••.• » Emilio Gil' Alv1\ro .••••••••• 24
Ministerio de la Guerra•.••• , •• » Félix ae Jaques Aguado ••••• ~ febrero ..
Dlstrlfo de Filipinas ....•...• . ;1; J uan Génova Itnrbe.• .• .•.••
Capitán••• • Reg. Rva. de Monforte núm. 110 » José Zur do Fuentes •• •• • ... • 24» Distrito de Cuba ..• . . •• • •• '.••• :t Manuel Casado del Pino•.••. 6Iagoato•.• 1896
ldem......... . ............... ) Baltasar Gavari Gayarre • • • ,. 2
Idem••......•... ..... .. .... » Bernardo López Antequera.• .
Comapdanté
6
Idem de Puerto Rioo, , • . ..• . . • » José F emández García....... 10
Academia de Infantería • , •.• •. ) F rancisco Dia z Vellini. .. ..... 13
COmte• • • • • Capitán•• •. rReg. Constitnción núm. 29..... ) Gregario San Jos é l::lardou•... 13
mlJrzo .• 1897~Distrito de Filipinas ••..•••• •. ) F ederícJ Cabañas Pellicer.•• , 13
ldem de Cuba..... ......... .. » Florentino González Valdés .. 13
Cap 't ldem. ,'•••. : ••••• •• ..• , ••.•. . » Oarlos Galisteo Brunenqne .. 17
» 1 an••• '1E~cU~la Superior de Guerra .... » Pedro Berenguer Bsllester ... 17
Distrito de Cuba . .......... , .. ) Luis B:;l1o F ernández•.. .••.• 20
Idem, ' " . ', ••.• , .. .•.. . , . ... » J osé Bartomeu Más...... .. . ~.-. 28Ioctubre .. 1896
--
ldem••...... ....• ..• , • . • •.. . » Jorge,de la Torre Moralelf. • • . 25
Idem d~ F~lil?inas. . : . . , . . . . • . . ) Pablq Manuf:l~ ,Pérez Bígüenaa, 17
Idem de Oíloo•.. •.....•.. " •. ) José Bantana Osrbonell •••••• 25
Idem •.•••-•...••• ,. : • • • . •• ••• • . » JOBé L6pes Trigo... ••••••••• 25
, ldem •• . .•••. . . .. .• •.•.• • • .. . » Lorenzo Q!.111Ps V~14~s...... 25 febrero..
., ldem de Filipinas, ••.•••• •••.. ) ConsJiantipp p~¡:e~ ~od+igqtlz. 25 ' I
l dem de Oaba','•• '.•• ••• ~ • • • • •• » José MnlaNavarrQ.......... 25
Idem.. • : .....'..... . ............. ) Angel ~p'{as' Panero .•..•••• 25
Idem. ........ ...... ... ... .... . ... . .. » Antonio Benedieo TrQc.• •••• 25
ldem••• •. , •.••. •• •• , .• •. . . • . » I gnacio Franco Mnfloz.••• ••. 25
Idsm de Puerto R íoo .••• • ••. . . » ltafllel Gareta. buyar.••• •.••• 2
Id em ••. •.•.• .• .•.. , •••••••. , > M{,lnuel (laici~ Q\f:ysr ••• .••. 2
Idem..• ...•. •.•.•• • • • •... ••. ' ) Juan Aresgacochagli, Montoro 2
Idem de Cuba...... ... . ...... :t T -más Re onda Manobal • •'•. 3 1897Idem••. : •• '••••• ..••. • •.••••• » José Pal énZuelá Boldán .•... • 3
Idam••• •• '& ~ . ....................... » Victor Éenediétó Beltrán • • •. 6
Idem•• , ••••••••• .•••• • •.• ••• ~ Is ídoro de la t~~re ?4árq-qtiJI . 10
1.er te8iente< ldem••••• •••• , •• • •• • . • , . : .• , » Msnuel :M:artinez Vinsao , .•. , ~]'tán 10) !dem de~pinas . . • • , . •.•• . • ) 'J'Qri~io Mf:lp.dó~ A:iqñ~iJo , ~ • . pI .... ( 13
ldam., ••• , ••• , •••• ••••••• • , . ) Ricardo Bautista Abadía .••. 13 .
ldem•••.••••••. , • .• : •.•..• . . » Antop~o AtrPar~~ '~~+igq~z. . • 13
[dem~ •.•••• , , ••••••••. • •••. • .» Antonio del Rio Calderón .•. , 13 . I
Hem de Cuba • • ' •••. '" ~ • ••.• ) Francisco':Huerba Bnarba·.•.. 17. j
ldem•• . : , ... . ~ • . .• . , • • • • • • ~ .. ~ Luig ·z urd.o Andrés , .• . . , ••. 17[mauo • . i .
ldem de Paerto Rico • • •• • • ~ . • . :t fedrl?'Sair~ga ~ngE¡l .• , •••• 17
ldero de CUDa•• ••••• ~ •• • : .• • • :t Baailiq ~iat9 Garcl&•••• ••• • • 17
1
ldem d~' ~!lipinas • • • • , •• • ~ ••• ~ Diego ~~ir!,!~ Gu~r+'!:t:O ••••• 17
ldem•• . , .•••• r ••• ••••••••••• » Avalino 1'ttirtln Grag9ri ••.•. 17
ldem de Puerto Ric l)•••• ~ . • • • • » Carlos Agq.adoRodr~ • • • • 17
ldem de F11ipinas , • . , , •. , , • •. :t fJándido Reyes Fr~ ' •• , • 17
I dem ••. : ... ... . , ••• • •• , ••••• , . ) Leoppldo Igl~3ias ViJ.lanu~va. 20
l dem de CUba. •••• •••••••••• • • » José Graci~ V~llés .... . . .. " 20 IIdam. ............ . .... ....... .. . . .... . ... . . :t Franaisoo BensAl'gandoña••• 2! IIdem... ................. ......... « .. ...... .. :t Mauro .Fernánd~ Pérez•••••• 25Idam•.".......-... .... .. ~ .. . . .. ... ........ :t Ri.car4o López :&uiz • • • • •••• • 25. Idam.............. ...... : . ....... ~ Gabriel Ainat Vera••• • •••••• 81
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--------------------_.....- _._-_._-_._------------
..!. '. ' • ..
EFECTIVIDADEmpleo
que
se les confiereNOMBRE SDestino ó situaci ón actual
» Eladio. Giralda Rodrigues ..••
» Fermín Garcia Belva••.•.••.
» Eugenio Gareís Ferrer .
» Manuel Garcia Benet••.••..•
» Melchor Monroníe Soler ••.••
» Manuel Béjll.r Camóns •.• •••
» Miguel Arauda Aranda ••••••
» Enrique Fuertes Lsvílla .• •••
» Mariano Fornet Perales. • • • • • 1
Idem.••... :. •. .••• •..••..•• »Braulio Ordóñez Yasel, •..•••
» Leopoldo Delgado Villalba••.
~ Pedro Areny Serra .....•••• •
» Adolfo Garoía Oantorné.. . • . • .
» Félix Montilla Casal • • . • . . . .
» Angei Guinea León .•..•••..
» José Permuy Manzaneta .
» Eduardo Carbajo Hernández.
» Manuel Vázquez Botana .•.••
» José Guerini Jurado ..•.. , .•
» Juan González Gonaález •••••
» Marcos Lara Martinez•..•'••.
» Antonio Ugena Soler ••.•••••
» Manuel Jiménez Garoía .•.•.•
» Carlos Barbanoho Perea, • .... ! : :
» Fernando F ernándes de Cue- 1.er teniente L° abril.... 1897
vas y de Ramón .
Idem de Cuba........... ..... »Hilarlo Hernández Rivera.•••
Idem••••••••.••..•.•.•.•.•. , »Carlos Leret Ubeda •••••••••
Idem............. ••••. . ••• ••• »Antonio Colomer Aparisi .•.•
Idem.. • • . • • • • • • • • • • • • • . • . •.• »Enrique Cruz Morales •••••••
Idero de Puerto Rico. . . . ...•.. »Enrique Castillo Carrasco ••.•
Idem de Cuba »Rafael Mora Sánchell ..
Idem, •. •. •.•. •. . . .• . . . .•• . .. »Joilé Oobo Gómez•.••.••••••
Reg. de Borla núm. 9.....••.. »Manuel Lueas Pomsres .
DÍstri\O de Cuba.... .. . .•..• •. »Félix Antón Fuentes•..•••••
Idem .:.•••......•.• .,....•••...1 » Domingo Fernández Prieto.••
Reg. ~ Afrioa núm. 2.!. .... . »Emilio Escobar Martinaz.• ~ ••
Oistrif¡p de Puerto Rico. ..••••. »Ildefonso Cavestany Montalvo
Idem de Cuba....••••.•••••.• »Mariano Alvarez Mayor•••••.
ldem. '. • • • . • • • • . • • . • • • • • • • . .• »José Rosado Becerra... '•••••.
Idem. ·. • . • . • • • . . • . • • • • • • • . • • • »Rafael GonzAlez GÓmez.•••••
~~:~:::::::::::::::::::::::: :.~~:~c~r~J~r. ~~~~~: :
Idem de FilÍpinad .••••••.•.•• »Alfredo Pérez Martinaz••••••
Idem ••••• "••.•...•••• "•• "".. »Manuel Alfonsin ~ñeda.. '
Idem de Cuba................ »Juan Sotomayor Gispert•••••
Idem......... • ..••.•. ••.•••• »Aquilino López Landrove••••
Idam• . • • • • • • . • • • • • • . '" • •••. » Francisco Carreras Lafuente.
Idem. ~ • • • • • • • • . .. . • • • • • • • • •. »Miguel Goded Llopis .
ldem »Manuel de la Torre Pastor .
Idem de Puerto Rico. • • • . • . • . • »Nazario Alvarez Valdés•.•• ~ •
Idem ~ Cuba »José Iglesias Lorenzo ..
Idem ae Puerto Rico. • • • • • • • •• »Eernardino González Castro ••
Idem.... ' ~ . . . . . •••••• ••• •••.•• »Joaquin Gutiérrez Alegre••••
Idem de Cuba••••• ~ • • • • •• • • • • »Leocadio Quijano Sáens•••••
ldem. • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• »Rafael Martín Huete ••••••••
Idem•••••••••••••.••• , . • • • •• »Claudio Arpón Melero•••.•••
Tiem. • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• »Casimiro Molina Rnix •••••••
ldem.·•••.•••••• , • • • • • . • • • ••• »Agustin Baea.A.rús••••••••••
Idem de Puerto Rico•••.•••••• »Baldomero Yago SanjUlm••••
Idem de Filipinas ••• • • • • • • • •• »Ricardo Morales DIaz••••••••
Idem de (Juba •• " • • •• • • • • • • • • »ToInÍB Corral Tomé•••••••••
Idem ..•••••. "'" .. "."".,, ... ,," "
Idem .•.•••.•.•..•....•.•.•..
Idem de Puerto Rico ..••..••..
Idem de Cuba .•••.• , •••••••••
Idem ... ""••••••.. ".. , . "•• ,," ••
Idem de Filipinas .
Idem de Cuba•••••••••• ••••••
Dístrífo de Puerto Rico .•.. ..•. D. Vicente Graois, R uiz.•.•.••••
» Lino Cordal .Mhrtinez .
» Bartelom é Claras Gomez .
» Francisco Pardo Agudin•••• •
» Carlos Aparisi Rodríguez.•••.
» José Carranza 'I'apía.••••.•••
» Francisco G ótnez Souza•..•..
» Rogelio Caridad Pita. .•••.•.•
» Vicente Valdellón !::lilva ......
» Enrique Mogrovejo Oporto •.•
» Antonio Tovar Alvarez •.•..•
» Emilio Sierra Oastañoa •.•.••
Idem dEl Cuba.•....•... .•... •
Idem.•..•...••.•..••••...•.
Idem , ' '
Idem.•...•.......••.•...•••.
Idem de Puerto Rico ••........
Idem de Cuba" ...
Idem , .......•.......•. ..••..
Idem••••.•••••...........••.
Idem ••••. ; •••..•......•.••..
Idem ..........•........... ' ,"
Idem de Filipinas ..
Reg. de Canarias n.o 42, alumno
lCscuela Superior de Guerra ••
Distrito de Cuba .
, Empleos
Idem de Puerto Rico .••.•..•. .
ídem de Cuba .
IdEJm .•••. •.••• .......•..•...
Idem , .••••••.•..•••..•.•....
Idem . •••.•••••.•••••••.• ••• •
Idem. :••.•.•.•......•.•.••.. .
Idenr.. ... .••.........•...•..
Idem .•....•.••.. .•••. . ••. •..
Idtlm.. . • • ~ .•••• •.••...•.••.• ,
Idem •••••.•••••...•••.•.•.••.
Idem de Puerto Rioo ..•••.••••
Idem de Cuba ; ..
Idem ..•••••••..•••.•.....•..
I ~ ldem .. ~: .. , 4 .
2.0 t eniente.(I.j ero de Filipinas •.••...• • •..
1- '
Grados
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... . .. . - f · ' . EFECTIVIDADEmpleo
Gra.dos Empleo~ SituacIón a.ctual NOMBRES que
... >
lle les conñere Día Mes Áfío
-
.
Distrito de Cuba ...••••••••••• D. Santiago Láiz Femández ••.••
Idem.••••• ~ •••...•••.••••••. • Tomás Pavía Callejas ...•..•
Idem...................... ; ....... • Leoneío Sánchez Serrano Iz-
Idem de Puerto Rico. '•••••••..
quierdo ••••••..•.••..•..
• Franoisco Valverde Suárez .•.
Idem de Ouba •••.••••••..•••• • Gonzalo Ramirez Esparza•...Idem......................... • José Rodríguez Pérez de No-
. talio •....•••.•..•.••.•.•
Idem de Filipinas, ..•.••..... • Miguel Rodríguez González•..
Idem de Puerto Rico .......... • Salvador Abad Marro ••.•.••Idem de Filipinafil............. :; Luis AyIlón Ruiz del Oastillo.
Idem de Ouba•••••••••••.•... • Baldomero González Ruiz ••••
Idem......................... • Antonio Crehuet del Amo •••Idem................. ,. .. "..•• :t Máximo Vergara Maluxnbres .•
Idem de Puerto Rico ..••.•.•.• :t Teodoro Ftlrnández de Cueva..
y de Ramón •••••••••••••
2. e teniente Idem.......................... :t Francisco Diaz Savas ••••.•.• 1.or teniente 1.0 abril•••• 189
, .. Idem de Filipinas . .. .. . . . . . .. :t José Corea Bamos.. ••..•••••
Idem de Cuba••.•.••..••••.•. :t Luis González Herrera.•••.••
Idem de Puerto Rico ••....•.•• • Desiderio Grafulla Soto ......Idem de Cuba.•••..••••••••.•. :t José Alvarez Espejo •••••••••
Idem......................... • Mariano González Hemándea.
Reg. de Afríca núm. 2•...•... • Juan Carreras Remedios .••..DiHtrito de Cuba.............. » Luis Trucharte Samper...•..
, Idem•••••.•••••..••.•.•...•. :t Eduardo Pérez Ampudia .•..
Idem•••••....••...•••.. ; ...• :t Angel Negro Vigil ..••..•.••.
Idem•••••••.••..•••••••.••.. • Antonio Leardi de los Santos
Reyes .•.••.••.••••••.•.•
Idem•••••••••••...•.••..••.• :t Antonio López Martinez •.•.•
, Idem•••••.••.•..••••..•..••• .• Manuel Rodriguez Pérez de
Notario•...•.....•.•.•.•• :
Idam•••.•••••• e .e •••••••••••• :t Juan Roca Rayo ...•••••.•••
I
. Idem de Filipinas •••••.••.••• Ant óriío Ooatosa Collado••••.•
• 'Idem de Puerto Rico •••.••••.. • Emilio Colmenares Manapat.
-. I
Madrl4 8 de abril de 1897.
,. . 1 : ..
--,-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· 1
na Regente del Reino. ha tenido á bien conceder al empleo
auperior.inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
loa jefes y oñoiales de la escala de reserva del arma de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que príncí-
jlÍa con D. IllanUél Vuques Delgado y termina con D. Ignacio
Bwvá,I.4e ILP.!p, ·PPI: ·.86:rlos -má& antiguos de sus respectí-
VII escala!! y hallarJie declaradcs aptos parael ascenso; de-
blenda disfrutar ene! que se-les confiere, la efectividad que
en la misma se les aaígna,
De real orden lo digo a V.!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!. Ma·
dzíd 8 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanea gener~les.de la!! re8'lo11la, i~ do.(Iuro y
, Baleares y Co~a~dAnte gen,eral de Ceuta: .




Empleos Destino ó situación actua.l NOMBRES ae les oonñeee ~I ltlC(J .AAD-
Comandante••••• Zona de Almeria. núm. 9 •.••••.•• D. Manuel Vásquea Delgado•. 'reniente coronel. 6
Ofiro............-. Beg, Rn.. de Miranda núm. 67..• • Leonardo Atance Garaia •. Idenr •••.... ~:.... 13
~tWn••••••••• Zona de Barcelona núm. 59••••••. • José Ponte Llerandi •...•. Comandante..... 6
~., ...... ~ ... J,dem de Ma.drid núm. 58•••••••.. • Adrinno Díaz Rivero••..•. Idem:.••.••. ; ••• 13 .
.. .. .. . . ~ .....
Distrito de Cuba ................ • Arturo de la Guardia Bná-......................
l'~T' ' • res. '•••••.•••••••.•'••• Idem ••.••••••.• 27• entente •••• Beg, del Prlnoipe núm. 3••••.•••• , Simón Garci& Martín. : •.• Capitán ••••••••• (j
O'tro...... s'............ Idern Eva. de Bada.joz núm. 62••• , Oándído Gil Cadenas•.••• Ideni ••••••••••• 6 1~Otro•• ~ ••• .•••••• Idem de Borbón núm. 17 ••••••.•• , Francisco Doña Sánchez••• Idem .••.•••• : •• 6~~'"Otro ., l\fédioo prosíonal ~g. de GHlicia
-......... ~ ~ ......
, Juan Royo Galindo•••••• Idem • • • •• • • • • • • 10
~~~ .. ;.~ ..... i número 19 ......,.•••.•••••••••~. de Valencia. núm. 23 ••••••.• , Ferrumdo Serrnlla Gil • " • I\:dem ............. 10Otro••••••..•.•. laem de Burgos núm. 36••.•.•••• • Ulpisno Bajo Felipe••.••• Idem • .••••••••• 13~.••••...•... Idam Rva. de Loma nüm, 104••• : , Ricardo Bdlt Vídál ••••.•• Idém •••••••••• ~ 13
Otro•••••••••••• ldem. de Covadonga núm. 4.0•••••• , Manuel Goyri Barríos••••• Idem ••••••• _••• ro
O\:ro•••••••••••• Zona de Barcelona núm. 60.•. - .•. • Juan JIDiaa Garoíe .•.•.••• Idem ••••••••••• 'Xl!~.o Teniente•.••• &eg. Regional de Baleares nlÍm. 1. , José 0011 Barceló......... l.or Teniente ~ _•• ~Jfebrero•• 1897~....••...... Eón. CaB. de Alfonso XII núm. 15. , Juan Oantero Cácerea •••• • Idaro. ............
© Ministerio de Defensa




:E:mpleos Destlno ó situación actual liOMBREB se les confiere
mal Me8 .Afio
- '
2.o Teniente. • •. Beg, de Vizcaya núm. 61. •••••••• D. Jerónimo Morant Capet ••• Primer teniente •• 6
Otro •••••••••••• Reg. Rva. de Astorga núm. 86 •••• :t Urbano Oballe Bodríguez.• Idem .................... 6
Otro •• ~ ••.•••••• Zona de Valeneie, núm. 28••• ..•.. :t León Oíorraga Sánchez•••• Idem. ................ " .. 6
Oreo•••••••••••• Reg. Reva.. de Jaén núm. 58• ••••• • Manuel Bánchea Melero.••. Idem ....... ..... 6
Otro. . • • •• . . • • .. 2.0 Ayudante de las obras exteriores
8en Cauta ........•... •......•. ) Tomás Castro Alvarez ..... Idem . . •• . . . . . • •
Otro ....••..... • Reg. de Oantabría núm. 39 . ...••• • Agustín Rodrigues f?eijas.. Idem . .•• ••••••• 8
Otro •.•••••.•••• Auxiliar Zona Tsrragona núm. 33 • José Orgilles Vallespin .•.. Idem .•••••••••• 10
Otro ............... Reg, de Murcia núm. 37, . . •... ••• ) José Castro Fernández•••. I tiam .... "................ 10
Otro • .. • • • . . • • . • Idem da Toledo núm. 35• . . .• . . . . • Toribio Muñoz G¡I¡mez•.•. Idem •.•••••.••• 10 .
Otro ••..•••••••• Idem de Sabaya núm. 6 ..•••.•.• ) Felíciano Bívera 'I'aboada, ldem .•..••••.•• IO'marzo••• 1897Otro." .................... Zona de Murcia núm. 20 •...•••.. ) Agapito Pastor Lope de la
Cuadra ••••.••...••.•• Idem . . -............ " .. 13
Otro , .••••.•••.. Penitenciaria militar de Mahón.... ) Eduardo Ferrán Valles pi. • Idem .• ".,,, ••••• 13
Otro ....... , .•.. , Reg. Bva, de Lugo núm. 64 •.•.•• t Domingo Roca Quintián •• Idem ••••••••••• 17
otro.""."" •••••• Idem de GUll.dll.lajara núm. 20•••. t Manuel Gutiérrez Morán •• Idem ••• , •• <ti" ••• 20
Otro••••.••. "••• Idem Rva, de Oalatayud núm. 111- , Francisco Cabrera Jíménea Idem . ....... "". , 24
Otro............. Idem de Isabel TI núm. 32. • • •• • • • t Migufll Zurdo Nieto . • •••. • Idem" .••.• 41." •• 24
Otro ..••• ,,, ...... Idem Rva. de Lngo núm. 64.. . .. . ) Juan P érez Luis•• , ...•.•• Idem .• "••.•• "•• 27
Otro •••••••.•..• Zona de San Sebllatián núm. 19 •.. • Franciflco ArTieta Irsgui •. Idem •••.•••• "." 28
Otro •• "" .• "" •••• Beg, de Burgos núm. 36.•.•••••.• ) Valeriano Gi~ Alppso " " . Idem •••• "•• • • • • 81
Otro. "" •• ,, _•••• , . Idem de Vizcaya núm. 51.. •..•... t Ignacio Hervás de la Pe ña, Idem •• "." . .. "" ... 81
I
Madrid 8 de abril de 1897. AJ:o!.ImAcu,
1
l'l ." fUI aet ÓH j trlismo cubriendo vacante de plantilla que de su nuevo em- '
. d 1 h • pleo existe en dicha isla, con arreglo á lo que previene el
Excmo. Sr.: La Rema Regente e xeino, en nombre '1 tí 1 '7 o d lId d °8 d f b d 1896
.. ' . ur ou o •. e a rea or en e... e e raro e
de su Augusto HiJO el R",y (q . D. g.), se ha servido conferir I (C L .ro 48) '''ti al d te D Fr
el 1 . . ¡. . . . , t ' l t' 1 • • numo j y por w. DiO, que coman an • anoemp eo supenor mme. lato, en propues 11 reg amen arIa i o _ .. d S J_l:.<- ft lda le • .
, . ' . ' . 00 o sco _gil ez an w..&tUI y .De se alllgne en BU nuevo eme
de aseensoscorrespondíeote al mflB actual, A 108 ]efe$ y oñ- 1 1 ' t ' " d d d 9 d dO 1896 1& 1
. 1 d Artill i - díd 1" t o 1'6 P eo a an 19De a e e mayo e , que el! que eOla, 8S ,e auer a compren 1 os en a 1919men e re RCl n, d o' t d 1 ootñ l ' - 0' 1 ~ ;i - . d"
• 'n°o o D S"l "' d ' D1& O d'~ 'C'. d' correspon e en ¡VIS a e o que preesp a 8 r~ (lJ:'y.8U eque cottlle za CDn . R va or z r onea y UDcan on y , . . o .. t: ' . o . o.
termina con D. .Toaé Marlát.egai y G.ráy, 10B cuales están de- 12 de agosto último (C. L. núm. 185), oc~pando ' en la es-
claradol aptos para el aSeElDllO y son 10B más antiguos en cala de sn cIaBa, puesto inmediato posterIor á D. José Mar·
mIS el:Xlp1~; de.biendo disfrutar en los que se les confiere, tines Ure~. . . .•• r
la efectividad que l\ cada uno se asigna. ESll síroismo la vo- , De~ orden :0 digO á V. E. pa.ra BU .conoemuentó.,
luntad de S. M., que los ctl.lJitanes D. Angel Sánchez Guerra ¡ rlf'~ás efroto~ . 0 ,08 guarde á V. E. much06 aiíes. ltQ.
y lfartinos y D. Bllpardo de la Roquette Fernsndez, que se hu.- 1 ,1nu 7 ile abrIl de 1891. As
llan en situación de excdentes en la 2.& y 4 ," región respee- 1 o c4-.a,Ali~
tivamente, entren en número en la. escala de su clase para I Señor Capitán general de Castilla l. !faev. y Bitieü1allii'í. .
ser coÍoeádos; que ll! ~9r~nel D. Salvador Diaz Orllóñez yol Señoras Capitán general d~ 160 isla dQ CW>a y~or' do
Escandón, que sirve en el distrito de Cubil, continúe en f:1 I pagos de Guerra. .
Relación qUe se cita
.~
B1nplllO El!'E0!l"I'YID.A.D
Rmp1apll Deitino 61litnacl.6n actnll1 NOMBRES que
oo
'. .
fI8 1M eoJúlexe Día MelI Afio
- 0-"
Teniente ooronel. ~tQ lia CJ1ba.. . . .'•••••. ••• .•• D. Salvador Dia~ Ordó~ez lCs-
o o cantién .••.••. , ••..••. Coronel .••••••• . 31 marzo.•• l~t~te.•••• P~~ r;)d¡>Óeite de Reserva . • _• •• > Luis de 108 RíoBy Córdoba:. Teníente coron~. 31 ídem ••• 100
~ > Francisco Méndü da SIUl
ca¡rl~ ••••••••• UQWi!ri.QQ. llCUva 1.l'o región........ . Julián y Belda, marquéi' Com~4~nte••••• ,9 mayo •••~
. ' de Cabra.••••••• • •.•••
~tlt teni~~. ;. Distíit.o Q.l'l Clllm •• • • • • • . . . . . .... ~ Rafael Tomé y dQIValle •. Oapitán.: ••••••• 2 marm... 1~~7
Qlro-:..:.: ~ ......... Idel}l ~4·.·.·· ..········· :... ... ,. Joaquín GanarÓFossL •. Idem ••• o•••••••• 8 ídem '" 1~7
Otro•••.••• : •••• IiÍcm id•••••••••••••••• •0. .•.•.. • J o¡;é Cuenca y llenes. •••• ldaro ••••••••••• 13 ídem ••• 1897
CHJo•••••••••••• 4. o :r~iAAentp montado. • • • • • • • .• ,. Nereo Murtíllln Luján •••• IdeIll ••••••••••• 24 ídem ••• 18n
Otro••••••••• .., • OoJ¡ÚfÍóQ. ~va 1.- :región. • • • • •• ,. J08é Mariategui y Ga~y•• Idem . . • . . •• • • • • 26 ídem ••• lW'i
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Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teniente
de Infantería de ese ejército D. Eugenio Tomás Vidal, contra
la real orden expedida por este Ministerio en 30 de abril
de 1896, negándole mayor antigüedad en su actual empleo,
el Tribunal de lo Contencioso Administrátivo del Consejo de
ES~8do,.ha díetado en dicho pleito, con fech~ 8 de f-abrero
próximo pasado, sentencla cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: ~ue debemos declarar, y declaramos, la In-
competencia de este Tribunal para conocer de la demanda
deducida á nombre de D. lugenio Tomás Vidal, contra la
real orden expedida por el l\:linisterio de la Guerra. en SO
de abril de 1896••
Yh~e dispuesto el Rey (q. D. g.), y en su nombre
¡,.BeiWli~ del ReinOI el curaplímíento de la referida
senten6ia, de real orden lo comunico' V. E. para su cono-
~em,tG y fi.nes oonsigUiantés. Dios guarde á V.:ro. mu-
_ l'rM. Madrid 7 de abril de 1897.




ExtnÍ1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la. Beí-
na Regente del Reino, ha tenído á bien disponer que el prí-
mer teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Celes·
- t)l'c.ju:élo ••í-tmo, proeedente del élistrito de Ouba, pase
destinac10 á la Zona de Valencia núm. 28, en la que cati.áará
alta con~lo a lb dispuesto en real orden de 6 del actual
(D. O. núm. 77).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
deiiiáa eféctós. . DiOs gíiarde á V.:m. muchos sñoe. Ma·
drid 8 de abril de 1897_
Señor Capitán~de Valeacia.
8e&r 0rlIeftad:0l' de pa.gcf!I de kM'la.
© Ministerio de Defensa
Sefior Oapitán ~enerál de antilla la IfU81'1 y ~emaaU1".
Beñores Director de la Escuela Sl1perfor de Guerra y Ordena-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Valencia núm. 23,
Pelayo Bello Ruil, en súplica de que ~e le conceda el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida, con
destino á Ultramar, el Rey (q.n. g.),"y. en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servído desestimar dicha pe·
tición, por carecer de derecho el Interesado á lo que preten-
de, coa arr~lo á 19d!spuesto en ~a regla primE!rl' de #l ~eal
0~4e~ circl}lar 4! 22 d,e mit#,q ii!timo {D. O. núm. 64).
De la de S. M. lo digo á V. E. parasu conooímíento y
de~á~ efectos. Díos guarde á V. E, muchos afias. Ma-
drid 7 de aoril de 1897.
~A




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :m. CUrIÓ á
esteMinisterio en 22 de marzo próximo pasado, promovida
por el espitAn de ISo eaOOla de reserva retribuida del arma
de Infantería, con destinQ, 4e plentílla, en la Zonª, de re-
clutamiento de Lorca núm. 48, D. Francisco Ricari Serrano,
en súplica de tres meses de licencia p.ara Paria y Londres,
con objeto de evacuar asuntos propios, el Rey (q, D. g.), y
en su nombre la Reina Bagente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia p.ara los puntos indicadas,
con arreglo á lo que deterrirlna.la reAl orden' circular de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De orderi des; M. lo Cfigo á V. E. para su oanOOiiriiSiito y
dem§.g efOOtOs. Dios guarite aV. :ID. Dluchos afiCís. Mdrlil·
7 de abrll de 1897.
lt
Sáfior capitán ganará! de ValeJ!!c:ia.
Sefior Ordenador de pagos de Querra.
....
160 ·9 abril 1897 ' D. O. nüm, 'l8
7.& SECOlÓN
Excmo-.Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de marzo próximo pasado, cursando ,
instancia promovida por el segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de Ingenieros, del distrito de Cuba, Don
Angel Dávila Momo, en súplica de que los dos meses que
le faltan para terminar la licencia que disfrutapor enfermo, .
le sean concedidos para la Península, y como oficial celador
de fortificación, empleo que se le ha conferido por real oro
den de 25 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina. Regente del Reino, se ha servido disponer que .
el recurrente puede continuar en el uso de la referida licen-
cia hasta terminarla, oon arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo 11 de la real orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. nú-
mero 132). .
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma.
drid 7 de abril de 1897.
AsdÁBRA.GA
8efior Comandante general de Ceuta..
Beñoree Capitán general de la isla de Cubil é Inspector de





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu nombre la. Rei-
na. Regente del Remo, ha tenido á bien disponer que de las
exist éacies de ropas á cargo del Establecimiento central de
los 'servicios adminlstrativo-milítares, sean remesados al
Hospital militar de la Coruña, en gran velocidad y per euen-
ta del Estado, 600 sábanas, 200 cabezales, 300 fundae y 150
cubre camas, 200 telas de colchón, 150 telas de jergón. 100
gorros, 20 toállas y 50 delantales, así como también 500 ca-
. misas que desde el Hospital militar de esta plaza se remiten
al citado de la Coruña para completar el pedido de ropas
hecho por el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á. v: E. mnebos años. Ma-
drid 7 de abril de 1897. .,
Sefior Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremad1U'8.
.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..... .~ . , .. _ _ .. _ .. t. ..
... -
• '-<0." •••Á, : . #. ~ _
OBRAS DE TEXTO
." . •. • ..'10. ~ ,
9."naOlÓIf
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
drid 7 de abril de 1897•
AzOÁBRAGA. ·
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Extremadu!'a.
. .
Beñores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Capitán
general de.la qointaregfón y Direotor de la Academia.de
IlI&'enieroa. . !'.
PAGAS DE TOOAS·
e. & DOCIÓ1l' . ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina. en 20 de marzo últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Pilar Basarte y Torrontera.,
viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de In·
fantería, retirado, D. Rafael Femándes Entre·Ríos Lidón,
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento;
ouyo importe de 1.000 pesetas, duplo de las 500 que de
sueldo mensual disfrutaba el-causante á su faJleoimiento l se
abonará á la ínteresads por la Delegación de Hacienda de
Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe; Ma-
drid 7 de abril de 1897. .
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del ConsejO' Suprelnode Guerra y J'IIariu.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na'Re~nte del Reino, coníormándoeeeon 10 espnesto por el
Consejo Supremo- de Guerra y Marina en 22 de marro ú1ti,
000, se kas6rvido conceder á D.a.Juana Gertrvdis Ferau-
des de Córdoba y MartineS; -en concepto QEl' 'Viuda del -general
de brigada D. Ruperto Fuentes y Vergara, la pensí én anual
de 2.500 pesetas, que le corresponde con arreglo á ls ley de
25 de junio de 186;1:. y reel-orden de 4 -de:juli'O de iseo
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Barce-
lona, mientras permanezca viuda, desde el 22 de diciembre
de 1896, que Iné el siguiente día al .del óbito del causante;
habiendo resuelto al propio tiempo S. M., se manifieste á la.
interesada que carece de dereoho á 1& bonificación del tercio
que solicita, puesto que no consta que SU6SpOBO sirviese.en
Ultramar. . . . _
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Díosgnsrde á V. ' E. muchos .años~ ·. Ma-
drid. 7 de abril de 1891.
e ••
Señor Capitán general de Cdaluña. ' .
Señor Presidente del ~nSejo Supremo de Guerra y Jl!ariDa.
. Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por el
capit&nr profesor de la Academia de Artillería D. Carlos Hue-
lin y .ArIa, Y de acuerdo con el parecer de la. .JUnta CollBU1-
tiya de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer que sirva de
texto, con camcter provisional, en la Academia de Ingenieros
lA obra escrita por el referido Cil.pitán que lleva por tiMo Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)?"y en BU nombre la. Rei-
cC9mpendio de GraIllática Inglesa», . na Regente del Ramo, de acuerdo eonkr infonntrdO ".POr el
De real orden lo digo Ji V• .II:. para su conocimiento y ! Co~jo Supremo de Guerra y Marina en 22 de marso lllii-
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roo, ha tenido á bien conceder á n.a Vieenta Guzmán llames,
viuda del comandante de Infa.ntería D. Francisco Garcia
Besanílla, la-pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumen-
to de un tercio de dicha suma, ó sean'375 pesetas al año, á
que tiene derecho como comprendida en el reglamento d-I
Montepío Militar y ley de presupuestos de Cuba de 1885-86
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la inte- ,
resada, mientras permanezca viuda, por la PAgaduda de la
Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de
Ouba, ambos beneficios á partir del-25 de noviembre de
1896, siguiente dís al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 7 de abril de 1897•
.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva 'Y Bxtremadnra.
Setíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
._~
. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo últi-
mo. ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Lorente y ~érez,
viuda del comandante de Infantería D. Domingo Izquierdo
Escalona, como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171), la pensión anual de 1.642'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de.8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á fa interesa-
da, por la Pagaduría de la Junta de Clases Paslvas, desde
el 22 de octubre dé 1896, siguiente dLa al del óbito del cau-
sante, é ínterin conserve su actual estado. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 7 de abril de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Satíor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
,. ,.. . ",.L - f,'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
S"'Q,Supreino de Guer.ra:y Marina eu:20. de marzo últiJno,
ha te.nidD.~ á,bien. ooncedtlr.á D.aScelvina Navano y "ah,¡
viuda del comandante de Infanterí8 D. ,Vida!. RoldáD.,y, ~-.
car.an()¡.1& pensión. annsl.de 1..125pesetas, .oon el aumento.
de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al año, á
que.tiene.derecho como comprendida en el reglamento del
Montepío Militar y ley de preeupuestos de Cuba de 1885-86.
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación. de
Hacienda de Oassellén, y -Ia bonificación por las cajag de
Puerto Rieo, ambos beneficios á partir del 24 de julio de
1896, Siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonCM,ñrniento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid- 7 de abril de l89'1.
Señor Capitán ganeml de CaiaI1ÚÍ8.
Señores Presia.ente del CoBsejo Sllpremo de GU8'!ft '1 Jlarina
Y Capitanes generalBs de la t4rroeraregión & isla de her·
teRioo.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la.Reina
Regente del :Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de marzo ültímo,
ha. tenido á bien conceder á D.a Amelia GaTcía Llagas.tera,
en concepto de viuda del comandante ds Infantería D. An-
gel Péres de Mezquia y García de Iturrospe, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde por el reglamen-
to del Montepio Militar, tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
el 19 de octubre .de 1896, siguiente día al del óbito del
causante.
De real ordea lo digo. á V. E. para su' conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :ID. mnohos aftoso Ma-
drid 7 de abril de 1897.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de {Juana y lIarlna •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." Dorotea Jimeno lIorati.
nos, viuda de lag segundas nupcias del capitán de Infantería
Don Gregorio Ibáñez González, como comprendida en la ley
de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual
de 1.277'50 pesetas, que le corresponde con. arreglo á la. ta-
rifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, desde el 30 de agosto de 1896. siguiente día al
del óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conooimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pl'e!idente del CODseJo Supremo de Guerra y.arina.
.P.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Reg~tedel Beíne, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo último, ha
tenido á bien conceder á D.a Francisca Jimánell Jlarquez,
viuda del capitán de Infanteda. retirado. D. Juan Romero
González. la pensión anual de 625 pesetas, que le eorrespon-
de según la ley de 22.de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada. mientras permanez-
ca viuda. por la Delegación de Hacienda de Granada, desde
el 30 de noviembre 1896, siguientE? día al del óbito del CaU-
!aIlte.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid·7 de abril de 189'i.
't ASClÁ1UCA4U
Señor Capitán general de Sevilla y Gnuda.
. ,
Señor Presidente del CoDSejO Supremo d~ Gaerra y Jluina.
-. • .~ ,_, r
11'.




~fior Oapitán general de CuIDla la Nueva y E%tremadura.
Bafior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llama.
8eñm' Capitán general ae Va1eMia.
Sañóies CApitán ge.néraI de la primera regi6Jl y eMenaa.or
de psgoe de Guena.
.. .~
Sefior Oapitán general de 18s islas Baleare•.
Señor Presidente del COJlsejo Supremo de Guerra J iIariua,
Safior capitán general da Valeneia.
Señor Presidente 'del Couejo Sapremo de Guerra y Marina.
12.- SICCXÓ)l'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman- .
dante mayor del regimiento Hásares de Pavía, 20.0 de da-
ballena, en instimcia que V. lll. cursó á este Ministerio en
13 dé febrero último, él Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bieu autorizar al ex-
presado cuerpo pa~a que, en adicional al ejercicio cerrado.
de 1895·96, reclame la cuota final del segundo periodo de
reenganche que establece el real decreto de 9 de octubre de
188Q, que había terminado como sargento, antes de ascender
á su aejual empleo, él profesor tercero de equitaci ónD. LOllJl.·
dro Gostaléil éédia. Es asimismo la. voluntad de S. M., que
el importe-de la referids adicional se comprenda, previa u.
qnídaoíón, en los efectos dél apartado letra Odelart, 3.Ód~ .
Excmo. Br.: ltl ney (q. D. g.), yen su nombre la. Reí- ! la vigente léy de presupuestos. . ., .
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informada por el De real orden lo digo á V.:ID. para S11 oonocimiento y
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina ei120 d~ ~1Ú'ZO '!ilif.. demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma~
mo, ha tenido á bien conceder á D.a liarla Jiménós Rúeda, drid 7 de abril de 1897.
viuda del primer teniente retirado D. Julián Vicente Rí-
drnejo, la pensión anual de 470 ~eet.as, que le corresponde
según la ley lie 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la
cual pensión ie abonará á la interesadal mienkas perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Murcia,
desde el 21 de octubre de 1896, síguíente día al del óbito
del causante.'
De real orden lo digo &V. B. para su ceIi~iB:lieJiflay
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de abril de 1897.
lhcmo. Sr.¡ Jlln vistade la instannia qué V.JI; eumó~
este Ministerio. en 18 de :febiero úlfuna, promovida ptír el .
sargento Ín8eStXo de lianda del regimiento Infantería dé .
GuadBIájara núm. 20, Frmiéiacó Pérez FernándR,-en súpliCá
de que se autorice al regimiento' dEj]. Rey núm. 1 pAra que,
en adÍoionalld ejercicio cer.rado de 1894·95, reclame el pre-
niio del segundo perlodo de _reenganche devengado por el
reeurrente en el mes de junio de 1895, el :Rey (q. D. g;), Y
en su nombro la Raina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, y disponer que el importe de la re- .
ferida adicional Be comprenda, previa Iíqtiidaclén, en los
~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei. 1efectos del apartado letra e del ano 3. 0 de la vigente ley éié •
na Regenta del Reino, de aoserdo con lo infBrmado por el pte8UpUe8"f;I:U3. .
Consejo Supremo de Guerra y.Marina en ~ de mtl1"iO 'tilia· De real orden lo digo á V. E. para su conOOimienfiO y
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión da 470 pese- demás efeoios. Dios guarde á V_E. muchos años. '-1Ifa;.
tBa anuales que,}JOr real orden de 9 de abril de 1896, fuá drid 7 de abril de 1.897.
eeneedíds á D.!Io~ Loreto Muñoz Lópes, en concepto de
viuda del primer teniente D. B~ Paíao Puehe, y qué en lá
aetualidad se halla vacante PM haber oontmid.o segnndaa
nupcias 1& citada D.S. María Loreto Mulíos, sea transmitida
á sus hijas y del t!&U!lallte n.a Jlaria Josefa YD.a Jb.riaPía
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· Palao y Muiíoz, deestado solteras, á quienes eorrespoadése-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por gún la legislaoión vigente; debiendo serles abonada, míen-
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de marzo ül- tras conserven su aetusl estado, en la Delegación de Ha·
timo,. se ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas cíenda de Murcia, á partir del 29 de noviembre de 1893,
snunles que, por real orden de 19 de agosto de 1896, fué con- . día siguiente al del referido segundo consorcio de su men-
cedida á D.a Margarita Aguedo y Mesa, en concepto de viu- ; eionads madre, por partes iguales y mano de su tutdr Don
da del capitán de Infantería D. Vicente Franoolí Meatre, y Juan Palao Pnehsj acumulándose, sin necesidad de nuevó
queen la actualidad se halla vacante por falleoimiento de señalamiento, la parte de la que cesare en la que cOnElerVe
la referida,p.a Margarita Aguado, sea transmitida á sus hi- su aptitud legal.
jos y del causanteD. JUln y D.a Esperanza Franoóil Aguado, De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento .,
á quienes corresponde según la legislación vigente; debíen- demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afias. lt.~
do serles abonada, en coparticipación, por la Delegaoión drid 7 de abril de 1897.
de Hacienda de la provincia de Baleares, desde el 12 de oc-
tubre de 1896, síguíente día al del fallecimiento de su cita-
da madre, y por mano de su tutor D. Miguel Flor Beren-
guer, cesando en el percibo D.a Esperanza si se casare, y
D. Juan en 30 de junio de 1904, en que cumplirá los 24: afias
de edad, ó antea si obtiene empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio; acumulándose, sin necesidad da
nuevo señalamíento, la parte del que cesare en el que con-
serve su aptitud legal; siendo, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., se manifieste á los referidos huérfanos que rell-
peoto á los atrasos que no llegó á percibir su repetida ma-
dre, deberán abonarse á los que acrediten ser los legítímos
herederos de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años, Ma.·
dríd 7 de abril de 1897.
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Excmo. Sr.: Accediendó á lo solicitado por el coman-
dante mayor del primer regimiento Artillerla de montaña,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 17 de fe-
brero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nsmbre 11, Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien antorísar al expresa 10
regimiento para que reQI~JD.e las _gratificMiones de coatí-
nuaoión en filM devengadas por 101:1 sargentea Francisoo
AloJlsO Balle.teros. JuliáD Barés rerré y Cleml'nte FlIlguet Bu·
rrull, en los meses de abril, mayo y junio del año próximo
pasado, en adicional al ejeroicio cerrado de 1895 96; cuyo
importe 89 comprender é, previa liquídseiéa, en Ios afectos
del apartado letra C del art, 3. 0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1897.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Beñor Ordenador de pagos de Guena.
- ...~.4li"'~ ."
Excmo: Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso A
este Ministerio en 30 de enero ultimo, promovida por else-
gundo profesor de equitación D. FeUpe Valdeóabl'aIl Nai'anjo,
en suplica de que, con arreglo ti lo dispuesto en real orden
circülii de 2(fcie diciembre anterior (D. O. núm. 295), se
le abone la.cuota final del primer periodo de r éenganoha,
como comprendido en el real decreto de 9 de octubre de
1889, que había termínado como sargento ~J;l.tej5 !.le aSQeJ;l.Q.er
'ó!oi~l, el:Réy (q. D. g), Yen BU nombre J~ ~iná ¡légen.
t¡; del Reino, h~ tenido tí bien acceder á. lo f;oliiñta~9. y dis.
poner q úe el regimiento Cazadores de Albuei'a, 16. 0 de Ca-
bíiUená; formule la oPQrttína reciamaoión del expÍ'esátlo
divéngó eh adibioQál ai ejeroioio cerrado de 1898-94; cUYQ
• bÍljlotM Sé cÓIílJ>_render~, previa liquidación, en loa efectos
dbl apartádb letra O d.el arto 3.0 de lit vigente ley dé presn-
ptte8to~.
~_~ orden. 10 dígo 11 V. E. para BU conooímíentó y
ef~ consiguientes. 010s gjW:de á V. ID. mnehóa años,
Mafuid 7 dé ábrll de 1897. .
k~
Beflot Cápitáil. genetal de Burgos, Kavam."1 VUcoDgaeba.
Beñorea Capitán general de la se:dl región y Ordenador de
pagos de Guerra. - .
~.-
RECOMPENSAS
Excma. S~.: El Rey (q. D. g.). y w.~ nombre la Reina
Reganf4 dsl RainQ. ~ 't6nidQbien dil5pQner que Is re.Jll or-
den de ~ del. mea anterior (D. O. II-fin1.. 66), ~1l00diel').dD re-
compensas pol1 al combate ~ T~uigYeperaeíenes sobre el
río PBsig, se eIltisnd& r~tifi.Cll-ds en el sentido de que estos
hf)ghoa da armas tuvieron luga}: lf38 dia.a 1, 2 Y 3 dfi enero
dil Ellmi.!iIltE;l aij.~, y IW Ies ~Ot'l ama d.li año anseríor, 00-
mo },lO!~~W ;le~ en aqualla. soberana dis·
posición. - .
»t mJ. crifr ~~ p. V. E. pan,. 1m ca~llta Y
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demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!!. Ma-
drid 7 de abril de 1897 ~
AsoÁBlUeA
Beñor Capitán-general de ~aa islas Filipinas.
------..
s.a DOCIÓli
Excmo. Br.: En vista de los cMapas geogréñco-eatadís-
tico -hidrográñcos de las provincias de Málaga y Guadalaja-
ra», de que es autor el comandante de Infanteria D. Francia-
eo Atienza y Oobos, afecto á la Zona de reolutamiento nú-
mero 57 y con destino, en comisión, en este Ministerio; te-
niendo en cuenta que estos trabajol!l demuestran una vez
más la laboriosidad y excelente espiritu del meneíonsdo
jefe, el RfiY (q. D. g.), Y en su nombre' la Reina Regen~e
del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta
Co:b.aultiva de Guerra y por reeoluoíón de 81 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien concederle la orus de 2.-
clase del Mérito Militar oon distintivo blanco.
De real orden 10 digo ft, V. Jll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. 'muchos años. !da-
~ri~ 7_cíe .abril de 1897.
AZOÁRBAGlA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremdara.
Señor Presldente de la Junta Consultiva de GueRa.
Exomo. Sr.: En vista de la obra titulada cServicio de
la caballería en campaña». escrita por el teniente coronel de
dicha arma D. Federico Arl1liz y JlrIartínelll de Hinojosa, que
remitió "V. E. á 6S00 Ministerio con su comunicación f~ha 9
de didieznbre de 1895, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo éon el informe emítí-
do por la Junta Ootlsúltiva de Guerra y por Í'ésolulrlón de 81
de marso próximo pasado, ha tenido ti bien oonOOder ti df;
che jefe la cruz de 2.8 elase del Mérito Millta.r eon dietin-
tivtl blanco. -
Da real orden lo digo t\ V. !l. para su conocimiento ,
demás efectos. Dios guarde áV. ltl. muchos aftoS. Ma·
drli 7 de abril de 1897.
~QA
Señor Oipitán general de Sevilla y Grealla.
Señor Presidente de la Juta Consulf.f:n de Querra.
Excmo. Sr.: En vista de 10expuesto por V. :ro. á eI!lte
Ministerio en BU eseríte fecha 17 ~ Qlcl6~bre último. dan-
do cuenta del servicio prestado por fuerza. de ese ÍIll!fíiiuto,
de la oomandaaeía de Sevilla, al capturar en la noche del
17 de septiembre al pai8lm6. veomo de Lora. del IDo, Ma-
miel Linares (a) Nasarío, que se hallaba en rebeldía deade
el año 1890, y det-ener luego al criminal Antonio Palomo,
cómplice del ante~or. con 10 cual han recobrado la. tranqui-
lidad los vecinos honrados de 1$ comarca, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo eon
al informe emitido por la Junta CollBUltiva de GIler1'A, y
por ~11Oiónde 31 de mllrSO próximo pasado, ha tenido &
pi. eonooderla tmlJl de 2." clase del Mérito Mili* oon 8.is
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tintivo blanco, al teniente coronel D. Polión Zuleta Carnicero,
y la de 1.a de la misma Orden y distintivo, al capitán D. Cán-
dido Fullor Nocedal. S. M. se ha servido asimismo otorgar á
las clases é individuos de tropa comprendidos en la síguíen-
te relación, que principia con Antonio Vela Bub y termina
con Francisco Vergel Guerrero, las recompenses que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. m. muchos afios. Ma-
drid 7 q.e abril de 1897.
AzoÁBBAG.\
Señor Director gensrel de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oapí-
tán general de la segunda región.
Belación que S6 cita •
.e1Utltl NOMBREB BeOO1l1pensu que Miel oonoeden
Guardia de 1. Antonio Vela Ruiz .
Otro de 2.a Francisco Fernández Carballo .. · Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco.
Otro ••••••••••••••••• José Barragán Núflez •• • ••• • • • •• • • • . • • • • .
Otro ••••••••••••• : • •• Antonio Guija.rro Leal•••••••••••••••••.
Sargento ••••••••••••• Manuel Cano Carrera ••••••••••••••••••
Cabp•••• '* " " Juan Tarrida Samper .• " .,." ..
Otro " ".. • ••• José Menacho Bolís ".. " " " "••.•.
Guardia de 2.11. Manuel Ftlrnández Soler ••.•.•••••••••••
Otro. " " ".. Juan Martín Lópe.z .. " .
Otro ••••••••••••••••• Martín Marquez Msdrid •••••••••••••••• Mención honorífica.
Otro. • • • • • • • • • • • • • • •• Angel Oao y 011.0 •••••••••••••••••••••••
Otro Iilulogio Bantillán Renes .
Otre••••••••••••••••• Antonio Garoía Pérez ..•••..••••••••••.
Otro • • • • • • • • • • • • • • • .• Angel Ruiz Atiza............... ••••.• ·•




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 15 de marzo próximo pasado, dando.cuenta da
haber dispuesto sea.alta en la .nómlna de reemplaso el prí-
msr teniente de Infanteria D. Mln1tel ~Jiménez Franoo, que
piocedente de Cuba-se encuentre con licencia P9r enfermo
en esa región, y no puede xe.grea81' a s.n- destíno.pcr JIU: ~al
estado de salud, el Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la dete~ina·
ciónde V. B ••quedande el Intereeado sujeto á lo w:eceptua-
do en el articulo 2.0 de la real orden de 21 de julio del -añe
anterior (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios gn&rde á V. E. muchos ~OB. Madrid
7 de abril de 1897.
(Badajoz)', en súplica de que quede sin efecto el retiro que
se le eoneedíé por real orden de 26 de f.ebrero. último
(D.O. nüm, 46), la ,Reina R~gente del Reino's : en J,)om~re. de.
su Augusto I;Iijo el .:l~~y (q, p. g.), se ha se~i¡lq. dísponer
que no procede la anulación del retiro que s~ s.oli!rlta, por
oponerse á ello las instrucciones de 26 de febrero de j,85¡,en
su r~gl~ 5.11., ¡ ~a real orden de 19 de agosto de 1885 (C. :f...• nú-
mero 344), pudiendo reclamar el interesado, si se oree con
derecho, la diferencia de los sueldos de reemplazo ti situa.
ción de reserve, hast~ 1!1 fecha de su retiro, en hal'lllonfa,
con lo que detsrmína la regla 8.a de Ia real orden .de ~.~e
diciembre de 1890.
De real orden '10 digo á V. m. para su conocimiento y
efectos. oonsígníeates. Dios g~arde á V-;E. muob:~: afiqs.
Madrid 7 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la NuéVay Extromadus.
•






Señores Capitán general de la iala de C1dJa, Inspector de la
Oajageooml,oo IDtraman· y OrdeBadur -de- pagos' de
~. . .". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1&
Raiga Regente del Reino. se ha servido disponer que la real
orden de 7 de enero último (D. O. núm. 5), por la que se
concedió el derecho á jnstifioar- su existencia por medio de
oficio al profaeor primero' d61 Cuerpo da Veterinaria. Mili.
inr, retirado, D. :iIa.ria.o Arambl1n1 Za.nñDdo, se entienda
recillicada en el fJenndo de que el infiereBadose halla en po-
~ón del empleo personal de ve.terina.rio m&yor, yam.debe
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el consideráraele, en vez; de profeegr..primero, como por errop se
¡uimar .tenientede Infantal'ÍS"retirado, daJla eacaltl.,~.reaer- . le denomina en la citada soberana resolución. . ,
va D. ~ie~~, eoa rfSi~ en I.Je:rena 1 1>& 1't'lal orden l~ digo a v. B. ¡wa. ml)lllJOllimi&nio~





Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Sefi'ór Ordenador de pagos de Guerra.
11," BECCIÓN
En. virtud de las atribuciones que me están conterídas,
he tenid.ó á bie~ disponer que la orden de 26 de febrero ül-
fimo (D. O. núm. 46), por la que se destinaba e17.0 batallón
da~4rpll~ía.q~;~1e.zaal al;tillerQ, regresado de Cuba, Valen·
tía ~ópez ~lama, se entienda rectificada en el sentido de que
el destino de dicho índívíduo ha de ser al 1O~. regimiento




t'.i.o la S'CI.'baG~r!ttarl~ Y. seoolonel 4& tite X!D!st8rfo
'1 dG las D!:reooloneo generales
los haberes del mes de diciembre último, correspondientes
al maestro armero José Bogo Polo, del regimiento Infantería
de Covadonga núm. 4.0, dednoídos por la Intervención gene-
ral de Guerra, fundada en preceptos legales, el Rey (que
D~os guarde), y. en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder dicho abono y los de los meses
~ucesivos,en harmonill. con lo resuelto para un caso análogo,
por real orden de 19 de octubre de 1896 (D. O. núm. 236),
con cargo al cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigente; dís-
poniendo, al propio tiempo, que por dicho cuerpo se practi-
que la. reclamación en extraotos corrientes por nota debida-
mente justifioada•.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
efectos consiguientes. D~oa guarde á V.!l. muohos años.
t\1adrid 7 de abril de 1897.
..




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó á
este Ministerio en 9 de febrero último, promovida por el ofi-
cial 1.0 del Cuerpo Auxilif1r de Oficinas Militares D:m:.nuel
lIedely Alvarel, en súplica de que se le conceda el abono del'
sueldo del empleo de comandante deBde~i1.o de noviembre
de 1895, feoha en que eumplíóIaa condiciones requeridas
en real orden de 7 de enero del oorriente año (O. L. núm. 3);
y resultando que el abono de sueldo que .01i<lita le fué con-
cedido por real orden de 3 de marzo próxlmo pasado
(D. O. núm. 50), á partir del 1.0 de enero anterior, 00000
comprendido en los beneñeíos del arto 3.° transitorio del
reglamento de ascensos en tiempo de paz, y damas díspoaí-
oíones que en la misma se citan, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solícítado, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 23
de febrero último (D. O. núm. 43), y por oontar el reou-
rrente en su actual empleo mayor antigüedad que la deter-
minada por real orden de 22 de abril de 1895 (C. L. nú-
mero 118); disponiendo que la citada de 3 de marzo (Drasro
OFICIAL núm. 50), quede rectificada en el,sentido de que el
abono del sueldo que por la misma se eoncedíé al interesa ,
do, tenga lugar desde l.o de noviembre de 1895, fecha des-
de la cual le corresponde.
, p.e\r~al o~d,~.~~,~o á, V. E. para su conocimíento y
ef~~oscons¡g,uientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1897.
notioia del interesado y fines consiguientes" . Dios guarde á
V. Il. muchos años. Madrid 7 de abril de 1897.
McÁRRA6A
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
El JefÍl de la. Beooi6n,
Eduardo VerdesSefior Capitán general de la isla do Cuba•.
Señor Ordenador de pagos de Gierrs.. s~ti~r.....
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y
regiones.
_~ 1t ........... ", ........... t., •
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 13 de ene- .:...----------------------
ro último, en el que solicita autorización para el abono de 1l{PBENTA. y LITOGlU.FÍA., DE DIllPÓSITO DIll LA. QUIlma




B; O. n'dm. 'la
OBW BI \Mi El L11DIJOOSTRlClOI DEL «DllIOO OfIGIlL- 1 «OOLDIOI LEGlSUTlfi-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL AD1IIINIST1U.DOB.
:LdIIq.::uaL.A.a~
Del de 18'll5, 'mel 2.0 11.4!'. 1\ 1'10 pelMai aDo.
Be! alle lB81S. temu 1.° y 2.0 , 1\ 5 id. id,
De lee all.. 1816, 1818, 1819, 1880. 1887. 188t, 1890, 1892, 1891S Y 189.6, 5 PeletalllnO.
Lu lIellorell jefel. elloialea é Indivlduol de tropa que deeeen adquirir teda 6 parte de la~ pubU..dI. podrA. haoerlo abo·
••nd. 5 pesetA mennalel. '
Seadmiten aBano1ol relaolonado. eeB el Ejérelto, á ISO aénüm.1 11 Unea por Inlletel6t&. A 1M Hall.tanto q'de delieen 1l¡uren II1lI
11ll1lnll.. por temporada que ex:oeda de U.. mel!l8l, .lel harA uD. be~q1ón!le! 10 por 11)0.
BiItrio Q¡toilIZ ó pliego de~ qae 18 eompre llle1tG. lIendo del dia, ~IS "atbnol. LoI alrll.-J.I. 11 10 id•
..
,LIIlllbl.rlpolonelpartIlll1lares podrAn haeer.. en la f.rma Ilplentel
1.11 A la OJl:eoci6tt liIgi,l4titlfll, al prede de 2 peeelial trbneltll. y m alta lerá prf.'lol.amentlJ enprlm.ero de Aft••
l.· Al DitIrio Ojicitd, al idem de lid. id••Ym alta PQdn\ ler en prlñiere de oilalquler trimestre.
l.· Al DitIrio Q1Icitll '1~~•• al UleDt de IS id. id., Ym alta al Ditcrio Oftofcü en malquler~ '1lA 1l.~ lA·J'llafitHJ en prbnero d. afio.
!rodu 1.. nbnrlpdeDee dariAn eomlense M prmelp.e de trbnestre natliral, lea Illalqulera la fe.hA de 111 alta, ,de~mt de ,..
,.ñodo.
Oon la leglllalllón IOrrlente ....dlJtrl.b'lllrA la lIlorrespondlente 11 otro d. de la avuada. .
En Ultramar leJ prto101ll de Inbeorlpllón lI8dn 11doble que en la PentQula.
LM P.... han de verlfleane por adelantado.
r...p,edtd.. '111n1. al AdmIiI.lJtrador del DIt:wII~'1.~~.
NOVlsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR El" ~NTE OOBOlQlL DlilDlF~
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, .anotadas con. todas l~ disÍ)(?si<fton~dictadas hasta el día, con 100 formnlarios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autó~da su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su preció: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madri,d y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DrAR:tó OFICIAL.
. f
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l... taller- ile este EstaJelecfmlente sehace. tetI.~ de i.presos, estados y torDlDlario.. para 1... cuerpo.. y ilepeildencw
• ' dol Ejército, á precios ecoRóDÜcOS,
CÁrrALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO






El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado ~ f!Y0lJJ mlmeyo de lámiMS), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera 1IÓlo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimos
ejemplar, el precio :fijado para provincias. .
DGI,A'MENTO 01U.fÁNIco y PAIlA EL SDVICIO DEL OüEIU'O DE VEfJmm.uIAlI:IJJITAB
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
© Ministerio de Defensa
Obra. declar~da. detexto, por rea.1 orden de23 dejunio de1293, pa.ra. 1a.s a.oa.demia.s l'egimentales del a.rma delnfa.nterla.,
así en la. península. como en ultra.ma.r.




D. O. 1l'Óm. 78
Segunda edición del primer tomo de dicho M ANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglament? provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 oéntimos, y 3 pesetas encartonado. Beremite certificado ti provincias
enviando 50 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARM()NIlADAS C:ON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
_....._--
2..- EDICIÓN, CORRERIIlA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamieators
mUitar~, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpo!! de infantería.., de 'oaballería.
La obra. tiene forme. adecuada. para. I!ervir de texto é de cowmlta en todas íaa Aoadellliaq miliiarelil, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Civil y de Oarebíueroa,
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 60 céntimo! más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para I2s oposiciones de ingreso .en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el serv!c~o sanitario de eampañe.e--Precio: 0'75 p~tas. · .
Idem para los empleados de los presidios menores de las plasas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas•
• Idem pa;ra las prácticaa Y calificación definitiva de los ofíeiales alumnos de ~a EscuGla Superior de Guerra.-P.re'
CIO: 0'20 pesetas, .
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPARA, con las demareacioneé de las Zonas mili-
'ares é indicaciones.de la. situación de loa Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, l1iVisignes y Briga.da.á, Oabooe.
ras de las Zonas y Regimientos de Reaerva.-Precio: una peseta.
,~~----_._--_._------- ._._---- --- - - - -
1
".ARTA ITINERARIA. DE LA IBLA DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la po?lación de
Manlla.-Precio: .tO pesetas. '
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecala 500.000' en cuatro hojas.-Prooim 4:pesetas.
1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en celoree)
Precio: 2 pesetas. .
PLüO DI IJ PIOmw DI UNU GJlU, tal& 260~OOO' t.C Z..(~•• eeIn).--l'rHit: 2 pan_
1 .
IDEM DII LA ID. DE IlATANZAS, iiiO:OOO' en una hoja (estampsd9 en. coll)reeL--Prstío: f p~eta.
IDEM DB LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de lOO~OOO' en des l¡!.ojas (eatampl:de en ooIoreEl).-Pre-
oio: 2 pesetas.
ID_ DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo escala mJ~ooo,endos hOjas (estampado en colores-.-Precio: 2 pesetas.
1OBQQUJS DE LA. PROVINOIA DE SANTIAGO DE <JUBA, eecaJa i5QOOO,-Preoio¡ a peeetaa.
. .
© Ministerio de Defensa




























Zllolnora, V..u&dolid. Sege'ña, Alil& )' 8a1&-
manca. •••• lfedin& del O&m.po.
Valladolid :Bu:rgeti. lilor1aI @luacIa1&Jllr&,
llllodrid, Y $egoVi&. ~... ••• 8egovia.
zaragou, Ternel, Gu&d8JJIJ&r& )' So!'i& •••• <Ja1&iayud.
Zarsgosa, RuElftlla; Ternel y Tarra¡¡-onllo.... R1jar.
l!ll1amAnCll, -"vila, 8egovi&.1Iadr1d, Te1edo
)' Cáeereli " A'Ji1&.
!l&4rid, Bego'ña, Gua.d&1aj&r&, <luenea,. _
Toledo...... • ••••• ••• ••••••••••• Xr.4r1d~
G1al1&1&,jar&, Temal, Cueilca )' V&1eM1&•• G1Wlc&.
ClaBtelléin, Teruel Y CUenca................. 0UtellóIll4llaPlana.
CMteIlón Y T&r:ragona............... Idem..
Toledo, Ciudad Real, Gl.cereII!, Badajeé T&laveu 4Ie1&:Be1na.
ToledO, Cnenello, Cilldad~!' ll&4r1d•••• Teledo.
Oneno&, Vllo1encia !' Alb_te •••••••••••••• L&:&od&.
Vll1enci&, oaatellón y TerueL•••••••••••••• VlIlencia.
B&daJos, Cin4&d:Real 'Y' Córdob&.•••••••••• AlmadélL
~ Real,~!';raén. Ctud&d BeIII.
Albaeete, Ciud&d Re&l.. ;raén y :Mmci&••••• Alb&oeta.
V&Ienma. .!l16ante, AlDaeeta 'Y' J[me!&.•••• ..mana.
Bfpoe~
MAPAS
Atlu deIs guerra de Africa ..
1dem de la de Ic. lndopendenma, l." entrega ¡' l[dem id. 2." id .
tdem id. S.- Id .
1dem id. ;l." Id (1)
1dem Id. 5." id .
1dem id. G." id .
Idem id. 7.a 14 .
1dem id. 8.- Id .
1
ldllopllo de Quülla 1&1'1101'& (1\1hoJu) -- .
~.OOO
1dom itinerario de Altdaluoi ' \
1dem id. de .Arr.gón .
1dem id. de Burll'OO ..
ldem id. 4IeCMtil1&1&Vieja .
1dem Id. de Cataluña. ..
ldem id. de id. en te1llo............ 1,
14em id. de Extrem.adura EaCÜll.-- /.
1d&lb'id. dé G&l:lcla...... 500.000.
¡ Idem i •. de Granada ••• ~ ;. :i ldem 'íd ..de lu Provinciu vuoouPdu y
\' I NaT&rr&.... ••• •••• •••••• ••• 51 •! ldem id. de id. id. elltamp&do en tela.... II! Idem id. de Valencia ; _ I
¡ .a.. anUar liblerarl••e Eapaii. eIl ve. e.l.re.
1- 1


















VII!.!I PA.].(OIl.UUOU llll LA. G'aJlllU O.l:aLII'h rl/Pl'o!hlOfdcu
JlOl' meMo dt fa Jototi.P'úJ! qus ilmwlm lo .N(ll'rQC1OIt ""'"&ar dt
fa gtl6l'rlll C(ll'Ustcl., 111011 KI4aipllimtu:
OeltWo.-O..:t.tal'ieja, Ohelva. !toreUa ;,-San :rel1pI d. JáU,..;
oada un .. de ell ~ 11 .11.......... 2
Oakllu1la. -BergaJ Berga (bIs), Benlú.t Oaltellar del Nuch.
cutelltl1ll1t de la Roca, Puente de ttuardlola, l'ui¡oetdá,
S..n Esteban de BlloI, y see de Urllel' cada un. de ellllll....... :t
NOl'ú.-:8atalla de Montejurra, Batall.. de Oricain, Bat&lla de
Trevi:lío, Outro.Uráia1011, Coll&40 de Arlel1ag., J1:Usondo,
J1:stell&J auet&ria, Remam, Irún, Puebla 4e Arg&nsónl.~
Pei\u a.e Isartaa, ¡,umbler, M&1larl. Monte Eaqulnu., uno,
PlURplflna, Pefl.&-}'lat., Puente la Reln., Puente de OBten.
do, Pnerto de Urquiola, San PedrGlAbanto, Sim. ae 1"urqui·
.10, Tolosa, Valle de G&1damell.Valle de Somorr"rlro, Ville
«e Somgrrostro (bis), Valle de lSOpuerta y Altura da lu Hu·Ílecu, y Vera; Cl&4a una de ellllll........... •••• :1
,Por ooleoolo:aaa completllll de 111II referentOll á cada uno de 101
teatres de oplracionllll del centro, Cataluña y Norte, unaTista.......... .•.. 76
Vlat!LB fotográficas de Melilla y Marruecas, colece1ón de liG.... i\I
Idem IiUeltal lO lO. ••• 1
,
i
, Memoria de este Depósito sobre organización :milita;r de Espa-
I ña, tomo XIV _ ..Idem.1d. XV .- .'Idemid. XVI '1XVII .
lIdem id. XVIII••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••Idem 1d. c XI:J[ .,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••. -Idem id. XX ;~~.:~~;;: .
. i oartUla de unlt'or:midad del Cuerpo de Estado Maror del E;jér·
1;c~:~tói·:O';i;bradM·ooñ·~s'oo~~~~ 'd~'~oem:ñ~:::::
, Direae.t6!i¡;de-101 éjól'llftos; expQtición de las ftmoionCll del
; lliBt&do M&yoren pu y en guerra, tomOll1 y II............. 111I El Dibuj&llte m.Uitar.......................................... 1lO¡ Est1l.dlOl1 de 1!LB oollll6rvu llolimenticiu............. • ..
, ElItudio sobre 1& resbtencl. !' cstAbilid.d de loe edUiciello- '
- meUdos á hurs.omes y terremotos, por el general Cerero.... Id
Guerras irresularcs, por J. l. Chacón (11 tomllll) "... 10
N!\rraoión militllI de la guerra c&rllst& de 1869 al 7G, que
consta de 14 tomos equivllo1eBtes á S4cuaderno., cada uno-dl
éa~. ..•••••• •••• ••• ••••••• ••••••••••• ••• ••••• •••• ••••••••••• 1
:&elación de 101puntlll 4e Itapa en l•• ll1archu ordinari" di1M nOpal................ ,


















































Obru propiedad. d.e eate J:)epórdto
IMPBJlSOS
BOJu de estadilltioa erln11nal 'Y 10fl seia elt&dOl trÚl1eitralel.-
-Ilell alG, oada uno•••••••••••••••••••••••••••••••'•• ,. ; ••••••
Lioencillll absolutas por cumplidos y por inúUles (el 100)••••••
:Pases para las Cll,jllll de recluta (ldem)•••••••••••••••••••••••••
ldem p&ra reclutas en depósito y condicionales (idem)••••••••
ldem p&ra sUuación de lioenci. ilimitad. (reserva Ilctiva)
(ldem) •••••••••• .-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1dem pa1'll. idem de 11.- relena (idem) ..
LIBROS
Para la eelll.bIJid•• <le 10alCluerpoll • .rl t::j01"el&""
Libreta de h&bilitado...................................... .•• II
Libro de c&.1 _... • 4
Idem de cuentas de ot.13.d&1es ~ ~ .. 1
Idem d1&1'10 ~ If/< ~.. 8
Idem m...,.or•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.."c: ~. 4
Clúl._)' "e)'e.
Códi,o- de J1'llIticiamUltar viBente de 1800 .
Ley de Enjuiolamlento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Le;,- de }lenslones de viudedad y orfandad de 1I5 de JunIo de
11564 y S de agosto de 1866... • H"..
lAeyde 101Tribun&les de suen& de 10 4e mllrSO de 1884 ..
lAeJ:' {1QllItI.tuUva del Ejército y Orgánica del Eiltado :Mayor
ció~er¡l:,e~r::':.?:~~~~.:.~~~~~~~~~.~~~~.~~~~~~:
LeyOllConltltutiVllo del Ejército y lllrll'á:nlc& del E.t&do Mayor
Gener..l y Reglamentos de MCenlOll,recompeusl!\l YOrdeueI
~ilitarCll auot&dOl COn 1111 modiJicaciones '1 aclaraciones
h&IIta 1li,de:,dioiembre de 1804 ..
l!legl._ ..
Bell'lall1ento'para 1u (JeJl!\I de reolut. aprobado por real orden
de ~ de febrero de 187lJ " 11 u t."
I.elll. dllllontllbWd&d (p..uete) aAg 18S7J 8 tomos ••••••••••••••dem de exencíones par a declar&r, en aelluitlV&, la utlltdad ó
inutilidad de los indlViduOl de la cllllle de troP& del E:jérclto
. qne se hallen en el lerVicio militar, aprobado por real orden
d1l1.0 de febrero de 1879 ..
1dem de gno.nde. maniobras ..
148m de hOlpitales militares oo .
dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
l!abilidad por pérdidas Ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de llde septiembre d91882y26de abril de 1895,amplia-
ds.s con todas lllll disposiciones a.clarll.torias hastll. 28 de no-
Viembre de 1895 ..
idem de lu músicas y cha.rNlgas, aprobllodo por re&1orden
de 7 de agosto de 1875 .
ldem de la Orden del Mérite :Militar, lloprobado por real orden
de ao de diciembre de 1S89 oo..... .. ..
ldem de 1&arden de~ Fernande, aprob&do por rer.l orden
de 10 de m&rSQ de 1866 ..
Idem de 1& real Ymilitar OMen de 8all Rerntenegildo ••••••••
Idem provisionllo1 de remoRta. oo .
ldem proVillioual de tiro , .
Idem prov1sionllo1 para el detall y régimeninterior de los cuer-
pos del ejército, aprobado por real orden de 1.0 de julio
i de1896 ..
1deJ¡¡ para la red&cclón de lllIl hojas de lIervicio ; ..
Memp~tiroomp~y~dm~~to,d~~oG
112 de enero de1ll83 .
ldem para. m régimen de 1&11 biblioteoa.s ..
1dem del regimiento de Pontonerot, ;l tomOll ..
1dem p&r& 1&revista de OOmilmo oo ..
ldem para elllervicio de campaña .
ldem detranllpOrtea :militarespor ferrocarril,aprobado porreeJ:
4eereto de M de :m&rzO de 1891 y anotado con 1M modlllca·
mones h&IIt& nol'iElIJt.b;re de 1896 ..1JIlJú__I__
~ M Ilift1lMrla
1l&mor1& general .
lnBtrnooión dm reeluta .
ldem de aecciÓll !' oompaiíi& .
ldem de bllot&l1ón. .
1dem de brlpda !' recIm1entG ..
2'áe:U0El di Oaballtria
BueI de 1& instruoción -•••••
IBritrooc:iIón del reci11t& á pie y á cah..uo ..
ldem de~ y llIICUadrón ..
ldem de regilniento••••••••••••••• ; .
ldom de bñgada y div1l1ón .
BUeI-par&m ing:rEÍIo en lloC&I1elD.ilul milltllorlll .
lnlItrnooionEll OOl!I1ple:meEt&r1as dm re~ento de grandell
mauiobru !'ejere1ci04lporepar&toriOl .
1dom !' eart11lA psr& 10ll illere1cio« de orientr.c1ón••••••••••••
ldem psr& J,g¡¡ ejercie1Ol1 téani.ooB 8onibinadQl/ ..
1dom ps.ra 1oIIídom de m.arc:1ulII .
ldom para 1M ídem lIe caaf;m]netll.c1ón .
1dem p6I& 10Ilídem téeniooa de Adm1IúIItt&ciónMilitar .
Idem psr& la enee:iiB.nR téeDiea en 1alI experiencillll y pláll-
t!.llalI de S&nid&d MilU&r. • ..
1demp&r&1&~delUro 0IlIIl cargaredue1da••••••••••••
ldom ¡l&I&1&prellerV&C1ón del cóJBrL .
Idem. J)II.l'& tr&b&j()ll da e:&m¡J() .
ldeln proViñoneleil para el;'reoonociJnlQnto, elmscenaje, con-
lIeJ:V&ción, empleo.y destrncción de 1& dinamita. ..
~ y 1ec&1acl" .
iI:lIc&lafón J' regIamEmto de 1& Orde:l1 de san Rerme:negildll !' •
~ pofierlOrel/ 1IlIlH& 1.- de julio de 1m•••••••••
!lemorla de 6IIl;e~ IIObre~all!t&r d. J!lIIp&-
k, kJmoII I.Et._ IV !'V!, oad& 1lIItO .
Idem id..V r vu, cada1IDO.1/iJ ~ ,..5 ••
Ides, id. VnI 50 • .6 ••• s
Idem. id. J::X "' .
I~fd.. .x. .
ldem. w. XI, XlIT :J:In.ea.dsum.••••••••••••••••••••••••••••
(1) :m__m.IWlIo~
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